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Даны понятия проверки квалификации, межлабораторных сравни-
тельных испытаний, программы проверки квалификации. Описаны 
основные типы программ проверки квалификации, соответствующие 
международным стандартам. Рассмотрены возможные способы 
использования стандартных образцов для целей проверки квалифи-
кации. Кратко описана деятельность зарубежных и отечественных 
провайдеров проверок квалификации.
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THE USE OF CERTIFIED REFERENCE MATERIALS FOR LABORATORIES 
PROFICIENCY TESTING
474IQBLPW
The notion of proﬁciency testing, interlaboratory comparison, proﬁciency testing scheme is given. The main types 
of proﬁciency testing schemes that meet international standards is describes. The possible uses of certiﬁed reference 
materials for the purposes of proﬁciency testing is reviewed. The activities of foreign and domestic proﬁciency 
testing providers is brieﬂy describes.
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